












































1 北方アマチュア アマチュア無線を連無線闇際交流協会 じた災害救援
2 DMユース佐賀 若年発症糖尿病患者の自立支援
3 ほのぼの適所 要介護認定者に対す介護サービス る通所介護サービス
4 たすけあい佐賀 地域社会における福~J1:サービス



































































顕位 県名 分会数! 頗伎 県名 会員数
1 島根 4.67 1 島根 289 
2 佐賀 4.52 2 富山 162 
3 富山 2.66 3 長野 151 
4 長野 2.37 4 福井 112 
5 群馬 2.34 5 沖縄 105 
6 沖縄 2.01 6 岩手 104 
7 福詞 1.99 7 福岡 104 
8 岩手 1.89 8 長崎 103 
9 熊本 1.87 9 群馬 100 
10 宮崎 1.85 10 佐賀 98 
11 茨城 1. 75 11 鳥取 90 
12 香川| 1.64 12 熊本 86 
場 所 内 モ作句~
アノてンセ 講演会(高橋明先生)
(佐賀市) ぉEOtl発表(志田尚子さん)
佐賀県宇宙科学
館 ノ、イキング、勉強会
(武雄市)
有明町ふれあい ウォーキング、血糖測定、
郷 体詣肪測定、栄養相談
白石共立病院
講演会(野中共平先生)
血糖自己測定指導、食事会
西渓公園 ノ、イキング、勉強会
(多久市)等
ヘキスト・マリ
オン・ルセJレ社
患者・家族交流集会
会議室
(福関市)
犬壕務院 バイキングと栄養指導
鹿毛病読
勉強会(検査について)
リハビリ室
佐賀県医障会成
講演、運動指導、限麗撮影、
人捕予関センタ
HbA1c測定、血糖測定、栄
(佐賀市)
蓑相談、療養相談
